






МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
ЯК УМОВА САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
Актуальність. Проблема недостатнього мовленнєвого розвитку осо-
бистості, що обумовлюється низьким рівнем мовленнєвої компетентнос-
ті індивіда, є важливою відповідно до вимог Закон України «Про вищу 
освіту», схарактеризовані як динамічна комбінація знань, умінь і прак-
тичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і грома-
дянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяль-
ність [3], і є результатом навчання на конкретному етапі здобуття освіти, 
підготовки для вступу до закладу вищої освіти, засвоєння норм сучасної 
літературної мови, правильного їх застосування в усному та писемному 
мовленні. 
Будь-яка особистість, незалежно від сфери діяльності, повинна мати 
такий рівень мовленнєвої компетентності, який би визначав загальний 
рівень розвитку її свідомості, самосвідомості, когнітивних процесів, ви-
значав достатній рівень в опануванні професійними знаннями, аби на-
далі вміти їх застосовувати на практиці. 
В Україні розроблено Національну рамку кваліфікації – системний 
і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів, за-
провадження якої спрямоване на введення європейських стандартів 
і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку пра-
ці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм законо-
давства у сфері освіти та соціально-трудових відносин; сприяння наці-
ональному та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні; 
налагодження ефективної взаємодії сфери [6].
Виклад основної частини. Питання мовленнєвої компетентності 
ставали предметом дослідження в працях Л. Мамчур [5], О. Лисенко [4], 
М. Білогорки [1], Т. Мороз [1], О. Черемської [7] та ін. 
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Компетентність особистості передбачає вміння утворювати та розу-
міти необмежену кількість речень з різними моделями; мати судження 
про висловлювання, оцінку його, убачати формальну схожість або різ-
ницю щодо значень висловлювань [6]. 
Мовленнєва компетентність тісно пов’язана з мовною компетентніс-
тю –знання норм мови, за якими будуються словесні конструкції та по-
відомлення, здійснюється їх трансформація.
Особистість повинна володіти лексичними, граматичними, стиліс-
тичними засобами мови, якою спілкується, оскільки саме за допомогою 
них можна точно сформулювати думку, правильно викласти її в усному 
чи писемному мовленні. Йдеться передусім про знання мови на всіх її 
рівнях. Мовленнєва компетентність передбачає також уміння перефра-
зувати висловлювання, розрізняти синонімію та омонімію, знати літера-
турне слововживання, значення слова, правильно наголошувати слова 
тощо. 
Для поглиблення мовленнєвої компетентності особистості важливим 
є знання рідної мови, її походження, етимології слова, шляхів запозичен-
ня слів, термінології фаху, а також розуміння головних тенденцій розви-
тку української мови на сучасному етапі. Це стосується передусім акти-
візації вживання стилістично зниженої, вульгарної, жаргонної лексики; 
відродження синонімів, питомо українських слів, засилля іншомовної 
лексики тощо.
Для посилення мовленнєвої компетентності автор розробив тренінг 
для вступників до закладів вищої освіти з основних складових тестуван-
ня під час проходження зовнішнього незалежного тестування. Тренінг 
стосувався написання висловлювання, яке передбачає оцінювання рівня 
набутих компетентностей не тільки з мови, але із знання текстів літера-
турних творів та загальних основ життєдіяльності особистості, тому що 
потрібно наводити приклади із власного життя.
Власне висловлювання – це своєрідний текст, у якому потрібно про-
демонструвати вміння відстояти й довести власну позицію у форматі, 
запропонованому в тестовому зошиті, навести переконливі аргументи, 
проілюструвати конкретними прикладами з літератури, образотворчого 
мистецтва, суспільного життя, історії чи власного життя. Такий текст, 
з одного боку, є результатом творчості особистості, абсолютно відображає 
її думки та переконання, свідчить про смаки й уподобання, показує мов-
леннєву вправність і рівень мовленнєвої компетентності та загальної 
культури. З іншого боку, це результат виконання тестового завдання, яке 
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передбачає задану структуру й потребує створювати цей текст у певному 
жанрі, тобто публіцистичному.
У тестуванні взяли участь учні випускного класу однієї із шкіл 
м. Харкова. За результатами тестування зроблено такі висновки. За умо-
ви отримання максимального балу за висловлювання – 20, до того ж най-
більша кількість учасників тестування (26 %) отримали бали 11 та 12, 
а його середнє значення за досліджуваним класом становило 11,42, 
тобто це вище середнього, але недостатньо для можливості конкурувати 
за прохідний бал до закладу вищої освіти на бюджетне фінансування. 
Щодо критеріїв оцінювання, то найвищі середні бали отримано за таки-
ми критеріями: теза: 1,63 (максимальний бал 2); аргументи: 1,79 (мак-
симальний бал 2); логіка: 1,68 (максимальний бал 2). Більш низьким 
середнім балом характеризується критерій висновки: 1,42 (максималь-
ний бал 2). Найнижчий середній бал отримано за такими критеріями: 
література: 1,26 (максимальний бал 2); приклад із життя: 1,37 (макси-
мальний бал 2). Це свідчить про те, що загальний рівень освіченості 
особистості потребує додаткових зусиль стосовно її мотивації для влас-
ного розвитку. Щодо мовленнєвої компетентності, то знання орфографії, 
пунктуації (середній бал 1,25 (максимальний бал 4) є недостатнім, також 
це стосується лексики, граматики, стилістики: 0,21 (максимальний бал 
4), яка вкрай низька.
Отже, найпроблемнішим для учасників тестування є виконання кри-
терію «лексика, граматика, стилістика», що свідчить про недостатній 
рівень в опануванні української мови, бідність словникового запасу, не-
вміння правильно добирати слова, використання росіянізмів, просторіч-
ної лексики тощо. Нинішні випускники мало читають художньої та на-
укової літератури, не завжди можуть правильно проаналізувати художній 
текст з погляду його естетичної та мовної цінності, з’ясувати значення 
незнайомих слів та записати в окремий зошит. Лексичні повтори. які 
є найбільш поширеною помилкою, свідчать про небажання 
запам’ятовувати слова, учити поетичні твори напам’ять, уміти користу-
ватися словниками, довідковою літературою. 
Мовленнєва компетентність особистості потребує постійного по-
глиблення та розширення шляхом читання текстів художньої та спеці-
альної літератури, розуміння головних тенденцій розвитку мови на су-
часному етапі, умінні протистояти такому пагубному явищу, як росіянізм, 
постійно намагатися вживати лексику відповідно до норм сучасної літе-
ратурної мови та питомо українські слова. З огляду на максимальний бал 
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(4 бали) відхилення від середнього бала (0,54) за критерієм лексика, 
граматика, стилістика є низьким, а отже це свідчить про однорідність 
учасників за цим критеріями – 16 учасників тестування отримали бал 
«0», два – бал «1» та один – бал «2», що може свідчити про недостатню 
увагу з боку викладачів до формування мовленнєвої компетентності 
в процесі навчання.
Найбільш нерівномірними виявилася результати оцінювання за кри-
теріями, виконання яких викликало проблеми. Стандартне відхилення 
становить: із знання літератури: 0,65 (максимальний бал 2); наведення 
прикладу із життя 0,68 відповідно (максимальний бал 2).
Під час визначення асиметрії розподілу балів за критеріями тесту-
вання практично за всіма критеріями переважали учасники з балами, 
вищими за їх середнє значення, крім того, що стосувалося критеріїв 
««лексика, граматика, стилістика», де переважали учасники з балами, 
нижчими за їх середнє значення, тобто це є проблемною складовою зо-
внішнього незалежного тестування щодо написання висловлювання. 
Отже, саме мовленнєва компетентність сформована недостатньо.
Висновки. Мовленнєва компетентність – це здатність особи на прак-
тиці правильно використовувати лексичні, граматичні, стилістичні нор-
ми на практиці, зокрема під час виконання письмового завдання у фор-
маті зовнішнього незалежного оцінювання. Мовленнєва компетентність 
як умова самоврозвитку особистості передбачає вправність послугову-
ватися засобами мови, дотримуватися норм сучасної літературної мови; 
мати навички та вміння швидкого, автоматичного, доречного вживання 
засобів мови; здатність розуміти та висловлювати зміст, уміння стиліс-
тично правильно користуватися всіма засобами мови.
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ЗНАЧЕННЯ МОВИ ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ
Мова – найважливіший засіб спілкування між людьми, вона безпо-
середньо пов’язана з мисленням. Мислення не може бути без мови і мови 
не може бути без мислення. Мова і мислення мають глибоко суспільний 
характер – не лише за своєю природою, але й за своєю функцією в сус-
пільстві. За допомогою мислення пізнається навколишній світ та усві-
домлюються закони природи й суспільства. Пізнавальна діяльність 
особистості, її мислення можливі лише на підґрунті мовного матеріалу, 
слів та речень. Кожен момент діяльності обумовлюється думкою і її осно-
вним носієм – мовою. Завдяки мові все здобуте попередніми покоління-
ми служить фундаментом для подальшого розвитку особистості і людства 
в цілому.
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